
















































































































































































































































































4 つの例文のうち、（13）（14）（16）の 3 例がそれぞれ「着用して（着用する）」
「着用（着用する）」「きられる（着る）」という動詞であった。また、（15）は「つ
けていた（つける）」という動詞であった。





















































































/ 松尾貴史（著）/ 松本孝美（著）/ 益田ミリ（著） ダカーポ  2001 年 1 月 3.17
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